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Участие внешнеэкономической сферы в решении кардинальных 
проблем современной белорусской экономики осложняется многими 
обстоятельствами, прежде всего, двойственностью положения, кото-
рое она занимает в переходный для страны период. С одной стороны, 
внешнеэкономические связи являются важнейшим средством дости-
жения целей перехода страны к рыночной экономике. И здесь речь 
идет не только о «зарабатывании» денег, необходимых для реализа-
ции тех или иных проектов, удовлетворения тех или иных народно-
хозяйственных нужд. Внешнеэкономические связи – пожалуй, са-
мый эффективный для Беларуси способ освоения современных ры-
ночных отношений во всей их сложности и многогранности. 
Он позволяет использовать богатейший зарубежный опыт, приспо-
сабливая его к белорусским условиям, не тратить время, силы и сред-
ства на «изобретение велосипеда». С другой стороны, развитие дан-
ных связей на современном уровне, их адаптация к основным тен-
денциям, имеющим место на рубеже столетий в мировом хозяйстве, 
составляет одну из важнейших целей, которая должна быть достиг-
нута в ходе экономических реформ. 
Еще одна важная особенность современного мирового хозяйства 
связана с его основными «действующими лицами». В настоящее время 
«погоду» на мировых рынках делают транснациональные корпорации, 
транснациональные инвестиционные фонды.  
